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❺➄➅⑩❸❹ ❹⑦⑧❹ ❸❺❽❽⑩❿⑨❺❻❶ ❹❺ ➍➎➏➐➑➒➓➎➒➔➎➓➎→➏ ❺➁ ❿⑦⑧⑨⑩ ➁⑩⑧❹➊❽⑩❿↕ ➼❺❽ ❷❻❼
❿❹⑧❻❸⑩➋ ❸❺❻❹❺➊❽ ❾❷❻⑩❿ ➆⑧➇ ❽⑩⑨❽⑩❿⑩❻❹ ❶❷❿❸❺❻❹❷❻➊❷❹❷⑩❿ ❺➁ ❶⑩⑨❹⑦➋ ❸➊❽❼
➣⑧❹➊❽⑩➋ ❺❽❷⑩❻❹⑧❹❷❺❻➋ ❺➄➅⑩❸❹ ➙➃❿➋ ⑩❹❸↕↕↕ ➴❷❻⑩❼➄⑧❿⑩❶ ❹⑩❸⑦❻❷➝➊⑩❿ ⑦⑧➣⑩
➄⑩⑩❻ ➊❿⑩❶ ❷❻ ⑧ ➣⑧❽❷⑩❹➇ ❺➁ ⑧⑨⑨❾❷❸⑧❹❷❺❻❿➋ ➁❽❺➆ ⑧❽❸⑦❷❹⑩❸❹➊❽⑩ ❹❺ ➣❷❶⑩❺
➀⑧➆⑩❿↕ ➜⑦⑩➇ ❽⑩⑨❽⑩❿⑩❻❹ ❺❻❾➇ ⑧ ❿➊➄❿⑩❹ ❺➁ ❿⑦⑧⑨⑩ ❶⑩⑨❷❸❹❷❺❻ ❹⑩❸⑦❻❷➝➊⑩❿
❹⑦❺➊➀⑦↕ ➙❻ ⑨⑧❽❹❷❸➊❾⑧❽➋ ➆⑧❻➇ ⑧❽❹❷❿❹❿ ❽⑧❹⑦⑩❽ ❶⑩⑨❷❸❹ ⑧❻ ❺➄➅⑩❸❹➯❿ ❿⑦⑧⑨⑩
❹⑦❽❺➊➀⑦ ❿⑦⑧❶❷❻➀➛ ⑩↕➀↕ ❹⑦⑩➇ ➆⑧➇ ➊❿⑩ ➀❽⑧❶❷⑩❻❹❿➋ ➈⑦❷❸⑦ ⑧❽⑩ ❺❹⑦⑩❽ ➌❷❻❶❿
❺➁ ❿⑦⑧⑨⑩ ❸➊⑩❿ ❹⑦⑧❹ ❸❺❽❽⑩❿⑨❺❻❶ ❹❺ ➐➑➒➓➎➒➔➑➔➏ ➣⑧❽❷⑧❹❷❺❻❿ ❺➁ ❿⑦⑧⑨⑩ ➁⑩⑧❼
❹➊❽⑩❿↕ ⑥❺➆⑩ ❽⑩⑧❿❺❻❿ ➁❺❽ ❹⑦⑩ ❸⑦❺❷❸⑩ ❺➁ ❿➊❸⑦ ⑧ ❿❹➇❾⑩ ⑧❽⑩ ❹⑦⑧❹ ❷❹ ⑧❾❾❺➈❿
❹⑦⑩ ⑧❽❹❷❿❹ ❹❺ ❸❺❻➣⑩➇ ➆❺❽⑩ ❿➊➄❹❾⑩ ❷❻➁❺❽➆⑧❹❷❺❻ ⑧➄❺➊❹ ❿⑦⑧⑨⑩➋ ⑧❻❶ ❹⑦⑧❹ ❷❹
❷❿ ❷❻❹⑩➀❽⑧❹⑩❶ ❿⑩⑧➆❾⑩❿❿❾➇ ❷❻❹❺ ❸❺❻➣⑩❻❹❷❺❻⑧❾ ❾❷➀⑦❹❷❻➀ ➲➷❺➀⑧❽❹⑦ ➵➸➸➵➻↕
➽❽⑩➣❷❺➊❿ ➆⑩❹⑦❺❶❿ ❺➁❹⑩❻ ❷➆❷❹⑧❹⑩❶ ❹❽⑧❶❷❹❷❺❻⑧❾ ❷❾❾➊❿❹❽⑧❹❷❺❻❿ ❹❺ ❶⑩⑨❷❸❹
❿⑦⑧⑨⑩ ❹⑦❽❺➊➀⑦ ❿⑦⑧❶❷❻➀➋ ⑩↕➀↕ ➄➇ ❸❽⑩⑧❹❷❻➀ ⑧❽❹❷➞❸❷⑧❾ ❾❷➀⑦❹ ❿❺➊❽❸⑩❿ ❹⑦⑧❹
❷❻❶❷❽⑩❸❹❾➇ ❸❺❻➣⑩➇ ❿⑦⑧⑨⑩ ❸➊⑩❿➠ ➊❻➁❺❽❹➊❻⑧❹⑩❾➇➋ ❿➊❸⑦ ➆⑩❹⑦❺❶❿ ➝➊❷❸➌❾➇
➄⑩❸❺➆⑩ ❸➊➆➄⑩❽❿❺➆⑩ ❹❺ ➆⑧❻❷⑨➊❾⑧❹⑩ ❷❻ ⑨❽⑧❸❹❷❸⑩↕ ➼❺❽ ❹⑦❷❿ ❽⑩⑧❿❺❻➋ ➈⑩
❽⑧❹⑦⑩❽ ❹⑧➌⑩ ❹⑦⑩ ⑧⑨⑨❽❺⑧❸⑦ ❺➁ ❶❷❽⑩❸❹❾➇ ⑩➉❹❽⑧❸❹❷❻➀ ⑧❻❶ ➆⑧❻❷⑨➊❾⑧❹❷❻➀
❿⑦⑧⑨⑩ ❸➊⑩❿↕ ➜⑦⑩ ➆⑧❷❻ ❷❿❿➊⑩ ❷❿ ❹⑦⑧❹ ❹⑦⑩❿⑩ ❸➊⑩❿ ❸⑧❻ ❻❺ ❾❺❻➀⑩❽ ➄⑩ ❶⑩❼
➞❻⑩❶ ⑧❿ ❿⑦⑧❽⑨ ➍➎➏➐➑➒➓➎➒➔➎➓➎→➏ ⑧❿ ❷❻ ❾❷❻⑩❼➄⑧❿⑩❶ ❽⑩❻❶⑩❽❷❻➀➋ ➄⑩❸⑧➊❿⑩
➈⑦⑩❻ ❷❻❹⑩➀❽⑧❹⑩❶ ❷❻❹❺ ❿⑦⑧❶❷❻➀➋ ❹⑦⑩➇ ➈❺➊❾❶ ⑦⑧➣⑩ ❾❷❹❹❾⑩ ❷❻➬➊⑩❻❸⑩↕ ➙❻❼
❿❹⑩⑧❶➋ ➈⑩ ❿⑩⑩➌ ⑧ ❿⑩❹ ❺➁ ➐➑➒➓➎➒➔➑➔➏ ❿⑦⑧⑨⑩ ❸➊⑩❿ ❹⑦⑧❹ ⑦⑧➣⑩ ❹❺ ➄⑩ ❶⑩➞❻⑩❶
➁❺❽ ⑩⑧❸⑦ ⑨❷➉⑩❾ ❺➁ ⑧❻ ❷➆⑧➀⑩↕ ➮➉⑨❽⑩❿❿❷❻➀ ❹⑦⑩➆ ❶❷❽⑩❸❹❾➇ ➁❽❺➆ ❹⑦⑩ ➂➃
❶⑧❹⑧ ❹⑦⑧❹ ❶⑩➞❻⑩❿ ❺➄➅⑩❸❹➯❿ ❿⑦⑧⑨⑩ ➈❺➊❾❶ ➄⑩ ❽⑧❹⑦⑩❽ ❸❺➆⑨❾⑩➉↕ ➜⑦⑩❽⑩❼
➁❺❽⑩➋ ⑧❻ ❷❻❹⑩❽➆⑩❶❷⑧❹⑩ ❽⑩⑨❽⑩❿⑩❻❹⑧❹❷❺❻➋ ❹⑦⑧❹ ➈⑩ ❸⑧❾❾ ⑧ ❿⑦⑧⑨⑩ ❶⑩❿❸❽❷⑨❹❺❽➋
❷❿ ❻⑩⑩❶⑩❶ ❹❺ ⑧❿❿❷❿❹ ❹⑦⑩ ➊❿⑩❽↕
➜⑦⑩ ➆⑧❷❻ ❸❺❻❹❽❷➄➊❹❷❺❻ ❺➁ ❹⑦❷❿ ⑨⑧⑨⑩❽ ❷❿ ❹❺ ❷❻❹❽❺❶➊❸⑩ ⑧ ➣❷⑩➈❼
❶⑩⑨⑩❻❶⑩❻❹ ❿⑦⑧⑨⑩ ❶⑩❿❸❽❷⑨❹❺❽ ❸⑧❾❾⑩❶ ➟⑨⑨⑧❽⑩❻❹ ➤⑩❾❷⑩➁➋ ➁❽❺➆ ➈⑦❷❸⑦
❸❺❻❹❷❻➊❺➊❿ ❿⑦⑧⑨⑩ ❸➊⑩❿ ⑧❽⑩ ⑩⑧❿❷❾➇ ⑩➉❹❽⑧❸❹⑩❶➋ ⑧❻❶ ➈⑦❷❸⑦ ➀❷➣⑩❿ ❽❷❿⑩
❹❺ ❿❹➇❾❷➱⑩❶ ❿⑦⑧❶❷❻➀❼➄⑧❿⑩❶ ❿⑦⑧⑨⑩ ❶⑩⑨❷❸❹❷❺❻❿↕ ✃➇ ❸❺❻❿❹❽➊❸❹❷❺❻➋ ❷❹ ❷❿
❢r❡❡ ♦❢ t❡♠♣♦r❛❧ ❝♦❤❡r❡♥❝❡ ❛rt ❢❛❝t✁ ❛♥❞ ♥❛t✂r❛❧❧✄ ❧❡❛❞✁ t♦ ☎✉✆✝✲
✞☎✆✟✠ ▲❡✈❡❧✁✡♦❢✡❉❡t❛ ❧ ❡❢❢❡❝t✁✿ ✇❤❡♥ t❤❡ ♦❜❥❡❝t ❣❡t✁ ❝❧♦✁❡r ♦r ❢❛r✡
t❤❡r ❢r♦♠ t❤❡ ♣♦ ♥t ♦❢ ✈ ❡✇✱ ☛♥❡r ♦r ❝♦❛r✁❡r ✁❤❛♣❡ ❝✂❡✁ ❛r❡ r❡✈❡❛❧❡❞
r❡✁♣❡❝t ✈❡❧✄✳ ❖✂r ❛♣♣r♦❛❝❤ r✂♥✁  ♥ r❡❛❧✡t ♠❡ ♦♥ ♠♦❞❡r♥ ❣r❛♣❤ ❝✁
❤❛r❞✇❛r❡✱ ❛♥❞  ✁ ❛❧✁♦ ✁ ♠♣❧❡ t♦  ♠♣❧❡♠❡♥t✳ ❲❡  ❧❧✂✁tr❛t❡  t✁ ♣♦t❡♥✡
t ❛❧ ✂✁ ♥❣ ❢♦✂r ✁❤❛❞ ♥❣ ✁t✄❧❡✁✿ ❝❡❧ ✁❤❛❞ ♥❣✱ ❝❛rt♦♦♥ ✁❤❛❞ ♥❣✱ ♠ ♥ ♠❛❧
✁❤❛❞ ♥❣✱ ❛♥❞ ❡①❛❣❣❡r❛t❡❞ ✁❤❛❞ ♥❣✳
✷ P☞✌✍✐✎✏s ✑✎☞❦
▼❛♥✄ ♣r❡✈ ♦✂✁ ❛♣♣r♦❛❝❤❡✁ ❢♦❝✂✁ ♦♥ ❧ ♥❡✡❜❛✁❡❞ r❡♥❞❡r ♥❣✁ t♦ ❞❡♣ ❝t
✁❤❛♣❡  ♥ ❛ ♥♦♥✡♣❤♦t♦r❡❛❧ ✁t ❝ ✇❛✄✳ ❆ ❝♦♥✈❡♥t ♦♥❛❧ ♠❡t❤♦❞ ❝♦♥✁ ✁t✁
 ♥ ❛♥❛❧✄③ ♥❣ ❞ ❢❢❡r❡♥t ❛❧ ❣❡♦♠❡tr✄ t♦  ❞❡♥t ❢✄ ♠❛① ♠❛ ❛♥❞ ♠ ♥ ♠❛
♦❢ ❝✂r✈❛t✂r❡ ✭ ✳❡✳✱ t❤ r❞✡♦r❞❡r ❞ ✁❝♦♥t ♥✂ t ❡✁✮✱ ✁✂❝❤ ❛✁ r ❞❣❡✁ ❛♥❞
✈❛❧❧❡✄✁ ❬❖❤t❛✒❡ ❡t ❛❧✳ ✓✵✵✹❪✳ ❖t❤❡r t❡❝❤♥ ✔✂❡✁ t❛✒❡ t❤❡ ♣♦ ♥t ♦❢
✈ ❡✇  ♥t♦ ❛❝❝♦✂♥t t♦ ❡①tr❛❝t ❡ t❤❡r ✁ ❧❤♦✂❡tt❡✁ ❬❍❡rt③♠❛♥♥ ✶✾✾✾❪
♦r ✁✂❣❣❡✁t ✈❡ ❝♦♥t♦✂r✁ ❬❉❡❈❛r❧♦ ❡t ❛❧✳ ✓✵✵✸❀ ❉❡❈❛r❧♦ ❡t ❛❧✳ ✓✵✵✹❀
❉❡❈❛r❧♦ ❛♥❞ ❘✂✁ ♥✒ ❡✇ ❝③ ✓✵✵✼❪✱ ✇❤ ❝❤ ❡①t❡♥❞ ❛♥❞ ❛♥t ❝ ♣❛t❡ ✁ ❧✡
❤♦✂❡tt❡✁✳ ❆ ❧ ♥❡✡❜❛✁❡❞ r❡♥❞❡r ♥❣ ❝❛♥ ❛❧✁♦ ❜❡ ♦❜t❛ ♥❡❞ ❢r♦♠ ♣✂r❡
 ♠❛❣❡✡✁♣❛❝❡ ❛ttr ❜✂t❡✁✱ ❡✳❣✳ ❜✄ tr❛❝✒ ♥❣ ❞ ✁❝♦♥t ♥✂ t ❡✁ ♦❢ ❞❡♣t❤✱ ♦❜✡
❥❡❝t ■❉✁ ❬❙❛ t♦ ❛♥❞ ❚❛✒❛❤❛✁❤  ✶✾✾✵❀ ❍❡rt③♠❛♥♥ ✶✾✾✾❪✱ ♦r ❞ r❡❝t ♦♥✁
♦❢ ♥♦r♠❛❧ ✈❡❝t♦r✁ ❬❉❡❝❛✂❞ ♥ ✶✾✾✻❀ ◆ ❡♥❤❛✂✁ ❛♥❞ ❉➝♦❧❧♥❡r ✓✵✵✺❪✳
❲ t❤ ♦❜❥❡❝t✡✁♣❛❝❡ t❡❝❤♥ ✔✂❡✁✱ ❝♦♥t♦✂r ❧ ♥❡✁ ❛r❡ ❡①♣❧ ❝ t❧✄ ❡①tr❛❝t❡❞
❛✁ ✈❡❝t♦r ♣r ♠ t ✈❡✁✱ ❤❡♥❝❡ ♦♣❡♥ ♥❣ t❤❡ r r❡♥❞❡r ♥❣ t♦ ✁t✄❧ ③❛t ♦♥✳
❚❤ ✁  ✁ ♥♦t ❛ tr ✈ ❛❧ ♣r♦❝❡✁✁ t❤♦✂❣❤✱ ❛✁ t❤❡ ❡①tr❛❝t ♦♥ ♦❢ ❛ ✆✕✞✖✝✗☎✘✘✙
✠✝✚✕✗✕✛✆ ✁t✄❧ ③❛t ♦♥  ✁ ❛ ❝♦♠♣❧❡① t❛✁✒ ❬❑❛❧♥ ♥✁ ❡t ❛❧✳ ✓✵✵✸❪✳ ▼♦r❡✡
♦✈❡r✱ t❤❡ ♥✂♠❜❡r ❛♥❞ ❧♦❝❛t ♦♥ ♦❢ ❧ ♥❡✁ ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ ❛❞❛♣t❡❞ ❜❛✁❡❞
♦♥ t❤❡ ✈ ❡✇ ♥❣ ❞ ✁t❛♥❝❡✱ ❛ ♣r♦❝❡✁✁ ✁ ♠ ❧❛r t♦ t❤❡ ❝r❡❛t ♦♥ ♦❢ ▲❡✈❡❧✁
♦❢ ❉❡t❛ ❧ ✭▲❖❉✁✮✳ ❙♦♠❡ ✁♦❧✂t ♦♥✁ ✇♦r✒ ❜✄ ✂✁ ♥❣ ❣❡♦♠❡tr✄ ✁ ♠✡
♣❧ ☛❝❛t ♦♥ ❛✁ ❛ ♣r❡✡♣r♦❝❡✁✁ ❬❏❡♦♥❣ ❡t ❛❧✳ ✓✵✵✺❀ ◆  ❡t ❛❧✳ ✓✵✵✺❪✱ ❜✂t
t❤❡r❡  ✁ ❝✂rr❡♥t❧✄ ♥♦ ♠❡t❤♦❞ t♦ ❞❡❛❧ ✇ t❤ t❤ ✁  ✁✁✂❡ ❞✄♥❛♠ ❝❛❧❧✄✳
■♠❛❣❡✡❜❛✁❡❞ ♠❡t❤♦❞✁ ❛✈♦ ❞ t❤❡ ♥❡❡❞ ❢♦r ❣❡♦♠❡tr✄ ✁ ♠♣❧ ☛❝❛t ♦♥✱
❛♥❞ ❛r❡ t❤✂✁ ♥❛t✂r❛❧❧✄ ❛❞❛♣t❡❞ t♦ ▲❖❉✁✿ ❛✁ t❤❡ ♥✂♠❜❡r ❛♥❞ ❧♦❝❛t ♦♥
♦❢ ❡①tr❛❝t❡❞ ❧ ♥❡✁ ❞ r❡❝t❧✄ ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ♣r♦❥❡❝t❡❞ ✁ ③❡ ♦❢ t❤❡ ✸❉
♦❜❥❡❝t✱ ▲❖❉✁ ❛r❡ ♠❛♥❛❣❡❞ ❛✂t♦♠❛t ❝❛❧❧✄✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱ ✁ ♥❝❡
❧ ♥❡✁ ❛r❡ ♦♥❧✄  ❞❡♥t ☛❡❞ ❛✁ ♣ ①❡❧✁✱ t❤❡✄ ❞♦ ♥♦t ❤❛✈❡ ❞ r❡❝t ❛❝❝❡✁✁ t♦
♦❜❥❡❝t✡✁♣❛❝❡ ❛ttr ❜✂t❡✁ ✁✂❝❤ ❛✁ ✁✂r❢❛❝❡ ❝♦♥✈❡① t✄✱ ❛♥❞ ❛r❡ ♥♦t ❡❛✁ ❧✄
✁t✄❧ ③❡❞✳ ❖✂r ❛♣♣r♦❛❝❤ ❝♦♠❜ ♥❡✁ ❛❞✈❛♥t❛❣❡✁ ♦❢ ♦❜❥❡❝t✡ ❛♥❞  ♠❛❣❡✡
✁♣❛❝❡ t❡❝❤♥ ✔✂❡✁✳
❘❡❝❡♥t❧✄✱ ❛ ♥❡✇ ♠❡t❤♦❞ ❝❛❧❧❡❞ ❆♣♣❛r❡♥t ❘ ❞❣❡✁ ❬❏✂❞❞ ❡t ❛❧✳ ✓✵✵✼❪
❤❛✁ ❜❡❡♥  ♥tr♦❞✂❝❡❞ t♦ ♣r♦✈ ❞❡ ❛ ❣❡♥❡r❛❧ ③❛t ♦♥ t♦ ♣r❡✈ ♦✂✁ ❧ ♥❡✡
❜❛✁❡❞ r❡♥❞❡r ♥❣ t❡❝❤♥ ✔✂❡✁✳ ■t r❡❧ ❡✁ ♦♥ t❤❡  ❞❡❛ t❤❛t ❡✈❡♥ ♦❜❥❡❝t✡
✁♣❛❝❡ ❝♦♥t♦✂r ❧ ♥❡✁ ✁❤♦✂❧❞ ❜❡ ❡①tr❛❝t❡❞ ❜✄ tr❛❝✒ ♥❣ t❤❡ ❞ ✁❝♦♥t ✡
♥✂ t ❡✁ ♦❢ ❛ ✈ ❡✇✡❞❡♣❡♥❞❡♥t ✁❤❛♣❡ ❞❡✁❝r ♣t♦r✳ ■♥ t❤❡ ❝❛✁❡ ♦❢ ❧ ♥❡✡
❜❛✁❡❞ ✁❤❛♣❡ ❞❡♣ ❝t ♦♥✱ ❛♣♣❛r❡♥t r ❞❣❡✁ ♣r♦✈ ❞❡ ✔✂ t❡ ❝♦♥✈ ♥❝ ♥❣ r❡✡
✁✂❧t✁✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡✄ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ❞ r❡❝t❧✄ ❡♠♣❧♦✄❡❞ t♦ ❢✂❧☛❧❧ ♦✂r ❣♦❛❧
♦❢ ✁❤❛❞ ♥❣✡❜❛✁❡❞ ✁❤❛♣❡ ❞❡♣ ❝t ♦♥✿ t❤❡✄ ❞♦ ♥♦t ♣r♦✈ ❞❡ ❝♦♥t ♥✂♦✂✁
✁❤❛♣❡ ❝✂❡✁✱ ❛r❡  ❧❧✡❞❡☛♥❡❞ ❛t ✁ ❧❤♦✂❡tt❡✁ ❛♥❞ r❡✔✂ r❡ ❢✂rt❤❡r ✁♣❡❝ ☛❝
▲❖❉♠❡❝❤❛♥ ✁♠✁ ❞❡♣❡♥❞ ♥❣ ♦♥ t❤❡ ✈ ❡✇ ♥❣ ❞ ✁t❛♥❝❡✳ ❚❤ ✁ ✇♦r✒  ♥✡
✁♣ r❡❞ ♦✂r✁ t❤♦✂❣❤✱ ❛♥❞ ✇❡ ❣ ✈❡ ❝♦♠♣❛r ✁♦♥✁ ✇ t❤ ❆♣♣❛r❡♥t ❘ ❞❣❡✁
 ♥ ❙❡❝t ♦♥ ✸✳✶✳
❆♥♦t❤❡r ❛♣♣r♦❛❝❤ t♦ ✁❤❛♣❡ ❞❡♣ ❝t ♦♥  ✁ t♦ r❡❧✄ ♦♥ ❛ ♥♦t ♦♥ ♦❢ ☎✠✲
✠✕✜✜✟✢✟✘✟✆✙✳ ❚❤❡ ♦r ❣ ♥❛❧ ❛❝❝❡✁✁ ❜ ❧ t✄ ✁❤❛❞ ♥❣ ♠❡t❤♦❞ ❬▼ ❧❧❡r ✶✾✾✹❪
r❡❧ ❡✁ ♦♥ ❛ ❣❡♦♠❡tr ❝ ✁❤❛♣❡ ❞❡✁❝r ♣t♦r✿ ❛❝❝❡✁✁ ❜ ❧ t✄  ✁ ❞❡☛♥❡❞ ❛✁ t❤❡
♠❛① ♠✂♠ r❛❞ ✂✁ ♦❢ ❛ ✁♣❤❡r❡ t♦✂❝❤ ♥❣ t❤❡ ♣♦ ♥t ♦❢  ♥t❡r❡✁t ✇ t❤♦✂t
 ♥t❡r✁❡❝t ♥❣ ♦t❤❡r ♣♦rt ♦♥✁ ♦❢ t❤❡ ✁✂r❢❛❝❡✳ ❆♥♦t❤❡r ❞❡✁❝r ♣t♦r ❤❛✁
❣❛ ♥❡❞ ❛ ❧♦t ♦❢  ♥t❡r❡✁t ✇ t❤ t❤❡ ✁♦✡❝❛❧❧❡❞ ❛♠❜ ❡♥t ♦❝❝❧✂✁ ♦♥ t❡❝❤✡
♥ ✔✂❡ ❬❩❤✂✒♦✈ ❡t ❛❧✳ ✶✾✾✽❪✿  ♥ t❤ ✁ ❝❛✁❡✱ t❤❡ ❛♠♦✂♥t ♦❢  rr❛❞ ❛♥❝❡
r❡❛❝❤ ♥❣ ❛ ♣♦ ♥t ❝❤❛r❛❝t❡r ③❡✁  t✁ ❛❝❝❡✁✁ ❜ ❧ t✄✳ ❯♥❢♦rt✂♥❛t❡❧✄✱ t❤❡✁❡
♠❡t❤♦❞✁ ❛r❡ ♥♦t ✈ ❡✇✡❞❡♣❡♥❞❡♥t ✭❡✳❣✳✱  ❣♥♦r ♥❣ ✁ ❧❤♦✂❡tt❡✁✮✱ ❛♥❞ t❤❡
✁❤❛♣❡ ❝✂❡✁ t❤❡✄ ❝♦♥✈❡✄ ♦♥❧✄ ❝♦♥✁ ✁t ♦❢ ❛ ✁❝❛❧❛r ✈❛❧✂❡ ❛t ❡❛❝❤ ♣♦ ♥t
✇❤ ❝❤ ❜r ♥❣✁ ❧ tt❧❡  ♥❢♦r♠❛t ♦♥  ♥ ❞❡❡♣ ❝♦♥❝❛✈ t ❡✁✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❜♦t❤
❛❝❝❡✁✁ ❜ ❧ t✄ ♠❡t❤♦❞✁ ✂✁✂❛❧❧✄ ❞❡♠❛♥❞ ❧❛r❣❡ ♣r❡❝♦♠♣✂t❛t ♦♥ t ♠❡✁✳
▼❛♥✄ ◆✣❘ ✁❤❛❞ ♥❣ t❡❝❤♥ ✔✂❡✁ ❤❛✈❡ ❛❧✁♦ ❜❡❡♥ ♣r❡✁❡♥t❡❞  ♥ ♣r❡✈ ♦✂✁
✇♦r✒ ✭❡✳❣✳✱ ❬●♦♦❝❤ ❡t ❛❧✳ ✶✾✾✾❀ ❇❛r❧❛ ❡t ❛❧✳ ✓✵✵✻❪✮✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ♥♦♥❡ ♦❢
t❤❡♠ ♣r♦♣♦✁❡❞ t♦ ❞❡♣ ❝t ♦❜❥❡❝t ✁❤❛♣❡ ❡①♣❧ ❝ t❧✄ ✭ ✳❡✳✱ t❤❡ ✂✁❡r ❤❛✁ ♥♦
❞ r❡❝t ❝♦♥tr♦❧ ♦✈❡r ✁❤❛♣❡ ❝✂❡✁✮✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ t❤❡✄ ❛r❡ ♦❢t❡♥ r❡✁tr ❝t❡❞
t♦ ✁♣❡❝ ☛❝ ✁t✄❧❡✁✳ ❖t❤❡r ❛♣♣r♦❛❝❤❡✁ r❛t❤❡r ♠♦❞ ❢✄ ❧ ❣❤t ♥❣ ❬▲❡❡ ❛♥❞
❍❛♦ ✓✵✵✻❀ ❘✂✁ ♥✒ ❡✇ ❝③ ❡t ❛❧✳ ✓✵✵✻❪✱ ❛✁  ✁ t❤❡ ❝❛✁❡ ♦❢ ❡①❛❣❣❡r❛t❡❞
✁❤❛❞ ♥❣✿ t❤❡  ❞❡❛  ✁ t♦ ❧♦❝❛❧❧✄ ❛❞❥✂✁t t❤❡ ❧ ❣❤t ❞ r❡❝t ♦♥ ♦✈❡r ❞ ❢❢❡r✡
❡♥t ❛r❡❛✁ ♦❢ ❛ ✁✂r❢❛❝❡✱ r❡✈❡❛❧ ♥❣ ❞❡t❛ ❧✁ ✂✁✂❛❧❧✄ ♦♥❧✄ ✁❡❡♥  ♥ ♣❧❛❝❡✁
✇❤❡r❡ ❧ ❣❤t r❡❛❝❤❡✁ ❛ ❣r❛③ ♥❣ ❛♥❣❧❡✳ ❚❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❞♦❡✁ ♥♦t ❡①♣❧ ❝ t❧✄
❡①tr❛❝t ❛ ✁❤❛♣❡ ❞❡✁❝r ♣t♦r t❤♦✂❣❤✱ ✁♦ t❤❛t t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ♦♥ t❤❡ ✂✁❡r
✁ ❞❡  ✁ r❡✁tr ❝t❡❞ t♦ t❤❡ ❡①❛❣❣❡r❛t ♦♥ ♦❢ ❛♥✄ ❞❡t❛ ❧ ♦♥ t❤❡ ✁✂r❢❛❝❡✱
❛♥❞ ✁t✄❧ ③❛t ♦♥  ✁ ❧ ♠ t❡❞ t♦ r❡♣r❡✁❡♥t ♥❣ t♦♥❡ ❝❤❛♥❣❡✁✳ ■♥ ❝♦♥tr❛✁t✱
♦✂r ❛♣♣r♦❛❝❤ ❛❧❧♦✇✁ t♦ ❞ r❡❝t❧✄ ♠❛♥ ♣✂❧❛t❡ ✁❤❛♣❡ ❝✂❡✁ t❤r♦✂❣❤ ❛
✈ ❡✇✡❞❡♣❡♥❞❡♥t ✁❤❛♣❡ ❞❡✁❝r ♣t♦r✱ ✇❤ ❝❤  ♥ t✂r♥ ❛❧❧♦✇✁ ✂✁ t♦ ❝♦♥tr♦❧
❡①❛❣❣❡r❛t❡❞ ✁❤❛❞ ♥❣ ♠♦r❡  ♥t✂ t ✈❡❧✄✳
✤ ✥✦✦✧☞✌★✩ ☞✌✪✐✌✫ ✬✌s✯☞✐✦✩✎☞
✭❛✮ ✭❜✮
❋✰✴❁❂❃ ❄❅ ❊◗❱❳❨ ❭❨❫❴❵q❳②④❵ ❭④⑤❱q⑥⑦ ⑧⑨ ⑩❶❷ ❸❹ ❺❻❼❸ ❽❻❹ ❾❼❿❼➀ ❾❼➁❹ ➂❺❹➁
❽❻➀❼➂➃❻❼➂❽ ❽❻❹ ➄➃➂➀❹❺ ❼➅ ❽❻❹ ➆❶➆❹➀ ❽❼ ➇➈❺➂❶❿➈➉❹ ❼➂➀ ❺❻❶➆❹ ➁❹❺❾➀➈➆❽❼➀⑦ ➆❿❶⑨❹❺
❶➀❹ ➈⑨ ❸❻➈❽❹➊ ❾❶➆❺ ⑩➈⑨ ➋❹❿❿❼❸❷ ❶⑨➁ ❾➂➆❺ ⑩➈⑨ ➆➈⑨➌❷ ❶➀❹ ❿❼❾❶❽❹➁ ❶➀❼➂⑨➁ ❽❻❹
❺➋➍➍❹❽➀➋ ❶➎➈❺➊ ❶⑨➁ ❺❶➁➁❿❹❺ ⑩➈⑨ ➏❿➂❹❷ ❺❹➆❶➀❶❽❹ ❾❼⑨➇❹➎ ⑩➈⑨ ➃➀❹❹⑨❷ ➅➀❼➍ ❾❼⑨➐
❾❶➇❹ ➀❹➃➈❼⑨❺ ⑩➈⑨ ➀❹➁❷➑ ➒❻❹ ❶➎➈❺ ❼➅ ❽❻❹ ➆❶➀❶➍❹❽❹➀ ❺➆❶❾❹ ❾❼➀➀❹❺➆❼⑨➁ ❽❼ ➆➀➈⑨➐
❾➈➆❶❿ ❾➂➀➇❶❽➂➀❹❺ ➌➓ ❶⑨➁ ➌➔➑ ⑧⑨ ⑩➏❷➊ ❸❹ ❺❻❼❸ ❶⑨ ❹➎❶➍➆❿❹ ❼➅ →➆➆❶➀❹⑨❽ ➣❹❿➈❹➅
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❖✂r ✁♦❧✂t ♦♥ t♦ ✁❤❛❞ ♥❣✡❜❛✁❡❞ ✁❤❛♣❡ ❞❡♣ ❝t ♦♥  ✁ t♦ ♠❛♥ ♣✂❧❛t❡ ❝♦♥✡
t ♥✂♦✂✁ ❝✂❡✁ t❤r♦✂❣❤ ❛ ✁❤❛♣❡ ❞❡✁❝r ♣t♦r  ♥✁♣ r❡❞ ❢r♦♠ ❬❑♦❡♥❞❡r ♥✒
❛♥❞ ✈❛♥ ❉♦♦r♥ ✶✾✾✓❪✿ ❢♦r ❡❛❝❤ ♣ ①❡❧✱ ✇❡ ❡①tr❛❝t ❛ ❞❡✁❝r ♣t♦r ➜➞✱
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 ✁ ❣ ✈❡♥  ♥ ➟ ❣✂r❡ ✓✭❛✮✿ t❤❡ ❛①❡✁ ❝♦rr❡✁♣♦♥❞ t♦ ♣r ♥❝ ♣❛❧ ❝✂r✈❛t✂r❡✁
➱✃ ❛♥❞ ➱❐✱ ✁♦ t❤❛t ❛♥✄ ✁✂r❢❛❝❡ ♣♦ ♥t ❝❛♥ ❜❡ ❛✁✁ ❣♥❡❞ ❛ ✁❤❛♣❡ ✈❡❝t♦r
➜➞  ♥ ✁✂❝❤ ❛ ✁❤❛♣❡ ❞❡✁❝r ♣t♦r ❞♦♠❛ ♥✳ ◆♦t❡ t❤❛t ➱✃ ❛♥❞ ➱❐ ❛r❡ ❝♦♥✁ ❞✡
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❞r✁st✐❝ s ✁❞✐♥❣ st✂❧❡s✱ s✉❝  ✁s ✇✐t  ✇ ✁t ✇❡ ❝✁❧❧ ♠✄☎✄♠❛✆✝✞❤❛✟✄☎✠✳
❆ ❣♦♦❞ ❡①✁✡♣❧❡ ♦❢ t ✐s s ✁❞✐♥❣ st✂❧❡ ✐s t ❡ ✁♣♣❡✁r✁♥❝❡ ♦❢ t ❡ r❡✲
❝❡♥t ❢❡✁t✉r❡✲❧❡♥❣t  ✡♦✈✐❡ ➇❘❡♥✁✐ss✁♥❝❡➈ ❬❱♦❧❝❦✡✁♥ ✷✵✵✻❪✳ ▼♦st❧✂
❜❧✁❝❦ ✁♥❞ ✇ ✐t❡ ❝♦❧♦rs ✁r❡ ✉s❡❞✱ s♦ t ✁t ✁rt✐sts ♦❢t❡♥ ♥❡❡❞ t♦ ❝✁r❡✲
❢✉❧❧✂ t✇❡✁❦ ❧✐❣ t ♣♦s✐t✐♦♥s ❜✂  ✁♥❞ t♦ r❡✈❡✁❧ ♦❜❥❡❝ts✬ s ✁♣❡✳ ❚ ✐s
✐s ❜❡❝✁✉s❡ s ✁♣❡ ❝✉❡s ✁r❡ ♥♦t ✁❧✇✁✂s ✈✐s✐❜❧❡ ✉♥❞❡r ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥✁❧
❧✐❣ t✐♥❣✱ ✁♥❞ t ❡✂ ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ r❡✲✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ✐♥ s♦✡❡ ✇✁✂✱ ✁♥ ✉♥✐♥✲
t✉✐t✐✈❡ ✁♥❞ t✐✡❡ ❝♦♥s✉✡✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✳ ❚ ❡ r❡❝❡♥t ♣✁♣❡r ♦❢ ❉❡❈✁r❧♦
❡t ✁❧✳ ❬❉❡❈✁r❧♦ ✁♥❞ ❘✉s✐♥❦✐❡✇✐❝③ ✷✵✵✼❪ ♣r♦♣♦s❡s t♦ ❡①tr✁❝t  ✐❣ ✲
❧✐❣ t ❧✐♥❡s ❢♦r r❡✐♥tr♦❞✉❝✐♥❣ s ✁r♣ s ✁♣❡ ❝✉❡s ✐♥ ❞✁r❦ r❡❣✐♦♥s✳ ❲✐t 
♦✉r s ✁♣❡ ❞❡s❝r✐♣t♦r✱ ✇❡ r✁t ❡r r❡✐♥tr♦❞✉❝❡ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s s ✁♣❡ ❝✉❡s
✐♥ s✉❝  ✁ ❜❧✁❝❦ ✁♥❞ ✇ ✐t❡ s ✁❞✐♥❣ st✂❧❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✽✮✿ t ❡ ✐❞❡✁ ✐s t♦
tr❡✁t r❡❧✐❡❢ ✈✁❧✉❡s ♦❜t✁✐♥❡❞ ❢r♦✡ t ❡ ❆❘▼ ✁s ❝♦♥tr✁st ✈✁❧✉❡s✳ ▼✐♥✐✲
✡✁❧ s ✁❞✐♥❣ ✐s t ✉s ❞❡☛♥❡❞ ❜✂ ✁ s✐✡♣❧❡ ❧✐♥❡✁r ✐♥t❡r♣♦❧✁t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥
✁ ❞✐❢❢✉s❡ ✁♥❞ ✐♥✈❡rt❡❞ ❞✐❢❢✉s❡ ✐♥t❡♥s✐t✂✱ ✉s✐♥❣ r❡❧✐❡❢ ✁s t ❡ ✐♥t❡r♣♦✲
❧✁t✐♦♥ ♣✁r✁✡❡t❡r✿ ■ ❂ ☞✶✌✍✎☎ ✏ ✆✰✍☞✶✌☎ ✏ ✆✎✱ ✇ ❡r❡ ✑ ✁♥❞ ✒ ❞❡☛♥❡
t ❡ ❝✉rr❡♥t ♣♦✐♥t✬s ♥♦r✡✁❧ ✁♥❞ ❧✐❣ t ✉♥✐t ✈❡❝t♦rs✳ ■ ✐s t ❡♥ t r❡s ✲
♦❧❞❡❞ ✁t ✵✓✺✳ ❚♦ ✐❧❧✉str✁t❡ t ✐s st✂❧❡✱ ✇❡ ✉s❡ ✁♥ ❆❘▼ t ✁t ☛❧t❡rs ♦✉t
❡✈❡r✂t ✐♥❣ ❜✉t ❝♦♥✈❡① s ✁♣❡ ❝✉❡s✳
❖✉r ❧✁st ❡①✁✡♣❧❡ s ♦✇s  ♦✇ t♦ ❝♦♥tr♦❧ ✔✕❛✠✠✔✖❛✗✔✟ ✞❤❛✟✄☎✠ ✇✐t 
♦✉r s ✁♣❡ ❞❡s❝r✐♣t♦r ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✾✮✳ ❚ ❡ ✡✁✐♥ ✐❞❡✁ ✐♥ ❬❘✉s✐♥❦✐❡✇✐❝③
❡t ✁❧✳ ✷✵✵✻❪ ✐s t♦ ❜✉✐❧❞ ✁ ✡✉❧t✐✲s❝✁❧❡ ✁♥✁❧✂s✐s ♦❢ ♦❜❥❡❝t ♥♦r✡✁❧s✱ ✐♥
t ❡ s♣✐r✐t ♦❢ ✁ ●✁✉ss✐✁♥ P✂r✁✡✐❞✿ ✁t ❡✁❝  ❧❡✈❡❧✱ ♥♦r✡✁❧s ✁r❡ ✁✈❡r✲
✁❣❡❞ t♦ ✂✐❡❧❞ ✁ ❝♦✁rs❡r ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥✳ ❚ ❡♥ t ❡ ✁✉t ♦rs ✁♣♣❧✂ ✁ ❝♦s✐♥❡
s ✁❞✐♥❣ ✁t ❡✁❝  ❧❡✈❡❧ ✘ ❂ ✵✓✓◆ ✉s✐♥❣ ❡✁❝  t✐✡❡ t ❡ ❧✐❣ t ❞✐r❡❝t✐♦♥
♣r♦❥❡❝t❡❞ ♦♥t♦ t ❡ ♣❧✁♥❡ ❞❡☛♥❡❞ ❜✂ t ❡ ♥♦r✡✁❧ ✐♥ t ❡ ❝♦✁rs❡r ❧❡✈❡❧✳
❚ ✐s  ✁s t ❡ ❡❢❢❡❝t ♦❢ ❡✡♣ ✁s✐③✐♥❣ ❧♦❝✁❧ ❞❡t✁✐❧s ✁t ❡✁❝  ❧❡✈❡❧✳ ❋✐✲
♥✁❧❧✂✱ t ❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❧✐❣ t✐♥❣ ❝✁❧❝✉❧✁t✐♦♥s ✁r❡ ❧✐♥❡✁r❧✂ ❝♦✡❜✐♥❡❞ ✉s✐♥❣
♣❡r✲❧❡✈❡❧ ✇❡✐❣ ts ✙✚✳ ❲❡ ♣r♦♣♦s❡ t♦ ✉s❡ ♦✉r ✁♣♣✁r❡♥t r❡❧✐❡❢ ❞❡s❝r✐♣✲
t♦r t♦ ✁❝❝✉r✁t❡❧✂ ❝♦♥tr♦❧ t ❡ ❧♦❝✁t✐♦♥ ♦❢ ❞❡t✁✐❧s t ✁t t ❡ ✉s❡r ✇✐s ❡s
t♦ ❡①✁❣❣❡r✁t❡✳ ❖✉r ✁♣♣r♦✁❝  ✐s t♦ ❝♦✡♣✉t❡ t ❡ ✇❡✐❣ ts ✁❝❝♦r❞✐♥❣ t♦
r❡❧✐❡❢ ✈✁❧✉❡s✿ ✙✚ ❂❊✛ ☞✍✎✱ ✇ ❡r❡ ❊✛ ✐s t ❡ ❡✡♣ ✁s✐s ❢✉♥❝t✐♦♥ ❣✐✈❡♥ ✐♥
t ❡ ❆♣♣❡♥❞✐①✱ ✁♥❞ ✜ ➭ ◆ ✌✘✢◆✳ ✣♥t✉✐t✐✈❡❧✂✱ t ✐s ❝ ♦✐❝❡ ♦❢ ✇❡✐❣ ts
♣r♦❣r❡ss✐✈❡❧✂ ❜r✐♥❣s ✐♥ ☛♥❡r ✁♥❞ ☛♥❡r ❞❡t✁✐❧s ✇✐t  ✐♥❝r❡✁s✐♥❣ r❡❧✐❡❢✳
❲✐t  ♦✉r ✁♣♣r♦✁❝  ✇❡ ❝✁♥ s❡❧❡❝t✐✈❡❧✂ ❡♥ ✁♥❝❡ ❝♦♥✈❡① ♦r ❝♦♥❝✁✈❡
❝✉❡s ✁s s ♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✾✳
▼✁♥✂ ♦t ❡r ❆❘▼s ✁♥❞ st✂❧❡ ♣✁r✁✡❡t❡rs ❝♦✉❧❞ ❜❡ ✉s❡❞✱ ✁♥❞ ✇❡
s ♦✇ ✁❞❞✐t✐♦♥✁❧ r❡s✉❧ts ✐♥ t ❡ s✉♣♣❧❡✡❡♥t✁❧ ✈✐❞❡♦✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ t ❡
✡❡t ♦❞ ✡✁✂ ❜❡ ✁♣♣❧✐❡❞ t♦ ✁♥✐✡✁t❡❞ ♦❜❥❡❝ts✱ ♣r♦✈✐❞❡❞ ♣r✐♥❝✐♣✁❧ ❝✉r✲
✈✁t✉r❡s ✁r❡ ♣r❡✲❝♦✡♣✉t❡❞ ✁t ❡✁❝  ✈❡rt❡① ❢♦r ❡✈❡r✂ ❢r✁✡❡ ♦❢ t ❡ ✁♥✲
✐✡✁t✐♦♥✳ ❚ ❡ ✁❝❝♦✡♣✁♥✂✐♥❣ ✈✐❞❡♦ ✁❧s♦ ❞❡✡♦♥str✁t❡s ♦✉r s ✁❞✐♥❣
st✂❧❡s ♦♥ s✉❝  ✐♥♣✉t ✁s ✇❡❧❧ ✁s ❋✐❣✉r❡ ✶✵✱ ✇ ✐❝  s ♦✇s ❢r✁✡❡s ♦❢ ✁♥
✁♥✐✡✁t❡❞ ✸❉ ♦❜❥❡❝t r❡♥❞❡r❡❞ ✐♥ ✁ ❝✁rt♦♦♥ st✂❧❡✳
✤ ✥✦✧★✩✧✧✦✪✫ ✯✫✴ ✹✩❀✩❁❃ ❄✪❁❅
❲❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✁ ♥❡✇ s ✁♣❡ ❞❡s❝r✐♣t♦r ❝✁❧❧❡❞ ❆♣♣✁r❡♥t ❘❡❧✐❡❢✱ t ✁t
✡✁❦❡s ✉s❡ ♦❢ ❜♦t  ♦❜❥❡❝t✲s♣✁❝❡ ✁♥❞ ✐✡✁❣❡✲s♣✁❝❡ ✁ttr✐❜✉t❡s t♦ ❡①✲
tr✁❝t ❝♦♥✈❡①✐t✂ ✁♥❞ ❝✉r✈❡❞♥❡ss ✐♥❢♦r✡✁t✐♦♥ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧✂✳ ✣t ♣r♦✈✐❞❡s
✁ ❇❡①✐❜❧❡ ✁♣♣r♦✁❝  t♦ t ❡ s❡❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s s ✁♣❡ ❝✉❡s✱ ✁♥❞
t ✉s ✐s ❡❢☛❝✐❡♥t❧✂ ✉s❡❞ t♦ ❞❡♣✐❝t s ✁♣❡ t r♦✉❣  ✡✁♥✂ ❞✐❢❢❡r❡♥t s ✁❞✲
✐♥❣ st✂❧❡s✳ ❖♥ t♦♣ ♦❢ t ❡s❡ ❜❡♥❡☛ts✱ t ❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ✡❡t ♦❞ ♣r♦✈✐❞❡s
✁✉t♦✡✁t✐❝ ▲❖❉ ❢✉♥❝t✐♦♥✁❧✐t✐❡s t ✁t ❡♥✁❜❧❡ ✁ ✈✁r✐❡t✂ ♦❢ ♥❡✇ ❡❢❢❡❝ts✱
✇♦r❦s ✐♥ r❡✁❧✲t✐✡❡ ♦♥ ✡♦❞❡r♥ ❣r✁♣ ✐❝s  ✁r❞✇✁r❡✱ ✁♥❞ ✐s s✐✡♣❧❡ t♦
✐✡♣❧❡✡❡♥t✳
❚♦ ✐❧❧✉str✁t❡ ✐ts ♣♦t❡♥t✐✁❧✱ ✇❡ ❞❡✡♦♥str✁t❡❞ ✐ts ✉s❡ ✇✐t  ❢♦✉r s ✁❞✐♥❣
st✂❧❡s✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ✐♥t✉✐t✐✈❡ ✁♣♣r♦✁❝ ❡s t♦ ❝♦♥tr♦❧ ✡✐♥✐✡✁❧ s ✁❞✐♥❣
✁♥❞ ❡①✁❣❣❡r✁t❡❞ s ✁❞✐♥❣✳ ❆♥✂ s✁❧✐❡♥t s ✁♣❡ ❝✉❡ ✐❞❡♥t✐☛❡❞ ✈✐✁ ♦✉r
❞❡s❝r✐♣t♦r ✐s s❡❧❡❝t❡❞ ♦r ☛❧t❡r❡❞ ♦✉t ✈✐✁ ✁♥ ❆♣♣✁r❡♥t ❘❡❧✐❡❢ ▼✁♣✱
✁♥❞ ✇❡ ❜❡❧✐❡✈❡ t ✐s t♦♦❧ t♦ ❜❡ ✐♥t✉✐t✐✈❡ t♦ ✡✁♥✐♣✉❧✁t❡✳ ❆♥ ❡✈❡♥ ✡♦r❡
❞✐r❡❝t ❝♦♥tr♦❧ ✇♦✉❧❞ ❜❡ t♦ ♣r♦✈✐❞❡ ✁ s❦❡t❝ ✐♥❣ ✐♥t❡r❢✁❝❡ t♦ ❝ ♦♦s❡
✇ ✐❝  ❝✉❡s ✁r❡ s❡❧❡❝t❡❞ ✁♥❞ ✇ ✐❝  ♦♥❡s ✁r❡ ☛❧t❡r❡❞✳
❚ ❡r❡ ✁r❡ s♦✡❡ ❧✐✡✐t✁t✐♦♥s t♦ ♦✉r ✁♣♣r♦✁❝  t ✁t ✇❡ ♣❧✁♥ t♦ ✁❞❞r❡ss
✐♥ ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦✳ ❋✐rst✱ ✇ ✐❧❡ ✇❡ ❝✁♥ ❞❡✁❧ ✇✐t  ✁♥✐✡✁t❡❞ s❝❡♥❡s✱ ❞✂✲
♥✁✡✐❝ s❝❡♥❡s ✭❡✳❣✳ ❧✐✈❡ ❝ ✁r✁❝t❡r ✁♥✐✡✁t✐♦♥s ♦r ♥✁t✉r✁❧ ♣ ❡♥♦✡❡♥✁✮
✁r❡ ♥♦t tr✁❝t✁❜❧❡ ❜❡❝✁✉s❡ ♦❢ t ❡ ♣r✐♥❝✐♣✁❧ ❝✉r✈✁t✉r❡s t ✁t ♥❡❡❞ t♦
❜❡ r❡❝♦✡♣✉t❡❞ ✁t ❡✁❝  ❢r✁✡❡✳ ❍♦t❡ t ✁t t ✐s ✐s ✁❧s♦ ✁ ❧✐✡✐t✁t✐♦♥ ♦❢
✡♦st ♦❜❥❡❝t✲❜✁s❡❞ ✁♣♣r♦✁❝ ❡s✳ ❙❡❝♦♥❞✱ ✇ ✐❧❡ ❝♦♥tr♦❧❧✐♥❣ t ❡ s❝✁❧❡
♣✁r✁✡❡t❡r ❡♥✁❜❧❡s ✡✁♥✂ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ▲❖❉ ❜❡ ✁✈✐♦rs✱ ✐t ✇♦✉❧❞ ❜❡
❡✈❡♥ ✡♦r❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ t♦ ❞❡s✐❣♥ ✁♥ ✁✉t♦✡✁t✐❝ s❝✁❧❡ s❡❧❡❝t✐♦♥ ✡❡❝ ✲
✁♥✐s✡✳ ❋♦r t ✐s r❡✁s♦♥✱ ✇❡ ✁r❡ ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ ♣✉rs✉✐♥❣ ❢✉rt ❡r t ❡ ✉s❡
♦❢ ❙❝✁❧❡ ❙♣✁❝❡ ❚ ❡♦r✂ ❬t❡r ❏✁✁r ❘♦✡❡♥✂ ✷✵✵✸❪ ❢♦r t ❡ ❞❡♣✐❝t✐♦♥ ♦❢
s ✁♣❡ t r♦✉❣  s ✁❞✐♥❣✳
❑❃✹❃❁❃✫★❃✧
◗❯❳❨❯✱ P✳✱ ❚❩❭❨❨❭❫✱ ❴✳✱ ❯❵q ▼❯❳②❭④⑤❯❵✱ ▲✳ ✷✵✵✻✳ ⑥✲t♦♦♥✿
❆♥ ❡①t❡♥❞❡❞ t♦♦♥ s ✁❞❡r✳ ✣♥ ◆⑦⑧⑨✱ ❆❈▼✳
❉⑩❈❯❳❨❭✱ ❉✳✱ ❯❵q ❘❶④⑤❵②⑤⑩❷⑤❸❹✱ ❙✳ ✷✵✵✼✳ ❏✐❣ ❧✐❣ t ❧✐♥❡s ❢♦r
❝♦♥✈❡✂✐♥❣ s ✁♣❡✳ ✣♥ ◆⑦⑧⑨ ❺❻❼❽ ⑦✍❾❿➀➀➁✘✑➂➃ ❾➄ ➅➆➀ ➉➅➆ ✘✑➅➀✍✑➊➋
➅✘❾✑➊✒ ➃➌➍➎❾➃✘➏➍ ❾✑ ◆❾✑➋➎➆❾➅❾✍➀➊✒✘➃➅✘❿ ➊✑✘➍➊➅✘❾✑ ➊✑➁ ✍➀✑➁➀✍➋
✘✑➂✱ ❆❈▼✱ ✻✸➐✼✵✳
❉⑩❈❯❳❨❭✱ ❉✳✱ ❋⑤❵②⑩❨④❫⑩⑤❵✱ ❆✳✱ ❘❶④⑤❵②⑤⑩❷⑤❸❹✱ ❙✳✱ ❯❵q
❙❯❵❫⑩❨❨❯✱ ❆✳ ✷✵✵✸✳ ❙✉❣❣❡st✐✈❡ ❝♦♥t♦✉rs ❢♦r ❝♦♥✈❡✂✐♥❣ s ✁♣❡✳
⑧➑➒ ➓✍➊✑➃➔ →✍➊➎➆➔➣⑦✍❾❿➔ ↔■→→⑨⑧⑦↕➙ ➛➛✱ ✸✱ ✽➜✽➐✽✺✺✳
❉⑩❈❯❳❨❭✱ ❉✳✱ ❋⑤❵②⑩❨④❫⑩⑤❵✱ ❆✳✱ ❯❵q ❘❶④⑤❵②⑤⑩❷⑤❸❹✱ ❙✳ ✷✵✵➜✳
✣♥t❡r✁❝t✐✈❡ ❘❡♥❞❡r✐♥❣ ♦❢ ❙✉❣❣❡st✐✈❡ ❈♦♥t♦✉rs ✇✐t  ❚❡✡♣♦r✁❧
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